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UTICAJ KRIMINALISTI^KO-OBAVEŠTAJNE STRATEGIJE NA
SUPROTSTAVLJANJE ORGANIZOVANOM KRIMINALU*
Pravilno koncipiran sistem strategijske kriminalisti~ko-
obaveštajne analitike omogu}uje kvalitetnu percepciju i anticipiran-
je kriminalisti~ki interesantnih pojava. Analiti~ki pristup kriminal-
isti~koj obradi podrazumeva kreiranje informacija koje poma`u u
rasvetljavanju okolnosti izvršenja krivi~nog dela, ali daju i zna~enje
i pravce u kojima treba usmeriti kriminalisti~ku obradu. Kao krajnji
rezultat analiti~kog rada su smislene informacije koje poma`u real-
izaciji konkretnih kriminalisti~kih obrada, ali se koriste i za kreiranje
strateških opredeljenja u suprotstavljanju najte`im oblicima krimi-
nala. Strateška opredeljenja se realizuju definisanjem strateškog
plana koji omogu}ava ostvarivanje ciljeva pravilnom alokacijom
resursa i implementacijom mera za efikasnije suprotstavljanje orga-
nizovanom i drugim oblicima kriminala.
Klju~ne re~i: bezbednost, strategija, kriminalisti~ko-obaveš-
tajna analitika, strategijsko planiranje, organizovani kriminal.
1. Uvod
Strategiju mo`emo jednostavno definisati kao mišljenje, odnosno shvatanje
razvoja odre|ene pojave. To mišljenje mo`e biti nedokumentovano ili dokumento-
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* ^lanak predstavlja rezultat rada na projektu Ministarstva za nauku i tehnolo{ki razvoj Republike
Srbije koji se vodi pod brojem 179045.
vano. Ako je nedokumentovano, mo`e biti apstraktno, odnosno logi~ko shvatanje
stanja u odre|enoj oblasti ljudskog stvaralašva (kulturi uopšte), `eljenog stanja u
njoj i upravlja~kih mera koje vode od postoje}eg ka `eljenom stanju. Simetri~no
tome, dokumentovana strategija ima isti cilj i sadr`aj, s tim što mo`e biti neformal-
na i formalna, pri ~emu prva podrazumeva svaki dokument koji se odnosi na razvoj,
a druga predstavlja zvani~an dokument vlade, kao dr`avnog organa.
Strategija je i planski dokument u širem smislu, jer se odnosi na budu}nost
(`eljeno stanje), pri ~emu ima elemente ocene (stanje na osnovu podataka iz sadašn-
josti i prošlosti), i kao takva predstavlja sintezu unutrašnjih resursa organizacije i
uslova koje kreira okru`enje.1 Strategijom se odre|uje dugoro~ni pravac delovanja
koji omogu}ava postizanje ciljeva organizacije kroz razli~ite obrasce odluka o
alokaciji resursa u celoj organizaciji. Prema tome, strategija predstavlja pravac i
delokrug organizacije u du`em vremenskom periodu, kojim se ostvaruje prednost
za organizaciju kroz konfiguraciju resursa u dinami~nom okru`enju u cilju real-
izacije o~ekivanja zainteresovanih strana (Johnson & Scholes, 2002, 34).
U svakodnevnom radu tokom istraga slu~ajeva organizovanog kriminala
kriminalisti se sre}u sa razli~itim podacima prikupljenim sa razli~itih lokacija i iz
razli~itih izvora tokom du`eg vremena, koje treba organizovati na na~in koji
omogu}ava sagledavanje svih podataka i kreiranje informacija koje }e usmeriti
kriminalisti~ku delatnost u pravom pravcu. Tradicionalno u praksi ve}ina podata-
ka koji bi mogli da se upotrebe i u drugim kriminalisti~kim obradama ostaju kod
kriminaliste (zapisani ili memorisani) koji postupa po konkretnom slu~aju.
Analiti~ki pristup kriminalisti~koj obradi podrazumeva kreiranje informa-
cija koje poma`u u rasvetljavanju okolnosti izvršenja krivi~nog dela, ali i daju
zna~enje i pravce u kojima treba usmeriti kriminalisti~ku obradu.2 Metodi kriminal-
isti~ko-obaveštajne analitike koriste se da bi se došlo do analiti~kih informacija,
koje su rezultat obrade postoje}ih podataka. Koriste}i podatke koje dobija od oper-
ativnih radnika analiti~ar tokom procesa analize tim podacima daje jednu novu
dimenziju. Kao krajnji rezultat analiti~kog rada imamo informacije koje poma`u
realizaciji konkretnih kriminalisti~kih obrada, ali se koriste i za kreiranje strateških
opredeljenja u suprotstavljanju organizovanom i drugim oblicima kriminala.
Informacije koje se stvaraju primenom kriminalisti~ko-obaveštajne analitike daju
jedan širi pogled na kriminalnu delatnost, dok se operativni radnik naj~eš}e fokusira
na pojedina~ne slu~ajeve (Cooper, et. al., 2002, 34).
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1 Kada je italijanska policija razvila novu kriminalisti~ko-obaveštajnu strategiju protiv mafijaškog tipa
organizovanog kriminala ambicija je bila da promeni društveno ponašanje na osnovu obaveštajnih
informacija, koje su bile rezultat analize profila iznu|iva~a, politi~ara povezanih sa mafijom,
svedo~enja o~evidaca, antimafijaških aktivista i potencijalnih saradnika policije (Spina, 2008, 197).
2 Istorijski posmatrano prva organizovana primena kriminalisti~ko-obaveštajne analitike zabele`ena
je u radu Ameri~kih agencija za sprovo|enje zakona dvadesetih i tridesetih godina XX veka u borbi
protiv gangsterskih organizacija, a koriš}enjem kompjuterske tehnologije osamdesetih godina XX
veka do`ivela je svoj vrhunac u razli~itim zemljama sveta. (Peterson, 1994, 3).
Zna~ajno je napomenuti da je kriminalisti~ko-obaveštajna analitika jedan
od segmenata kriminalisti~ke analitike.3 Kriminalisti~ko-obaveštajna analitika kon-
centrisana je na veze i odnose izme|u organizacija, delatnosti i lica uklju~enih u
kriminalne aktivnosti koje odlikuje konspirativnost (naj~eš}e kriminalne i teror-
isti~ke organizacije). Navedena delatnost predstavlja sistem koji omogu}ava
koriš}enje prikupljenih podataka u kriminalisti~kim obradama na na~in da se
preduprede budu}e kriminalne pojave i razreše postoje}a krivi~na dela. Podaci koji
su prošli proces analize mogu se koristiti u funkciji podrške strateškog odlu~ivanja
pri realizaciji konkretnih slu`benih aktivnosti (Fahlman, 2003, 24).
Strategijska kriminalisti~ko-analiti~ka delatnost orijentisana je na
dugoro~ne ciljeve. Analiti~ar stvara modele, razra|uje scenarija postupanja u
razli~itim situacijama i dugoro~no prognozira kriminalisti~ki interesantne pojave.
Strategijska kriminalisti~ko analiti~ka delatnost je temelj za kvalitetnu operativnu
delatnost, jer stvara modele koji se samo nadogra|uju i upotpunjuju, da bi se infor-
macije koje se na taj na~in dobiju koristile za konkretne akcije. Postojanje baza
podataka koje se obezbe|uje strateškom kriminalisti~ko-analiti~kom delatnoš}u
omogu}ava donošenje zaklju~aka o aktuelnim pitanjima sa višim stepenom pouz-
danosti. Strategijska i operativna kriminalisti~ko-analiti~ka delatnost su dve nerazd-
vojne celine kriminalisti~kog rada, strategijska predstavlja osnovu, a operativna
nadogradnju i finalizaciju kriminalisti~kog rada.
Strategijska kriminalisti~ko-analiti~ka delatnost je usko povezana sa
strate{kim planiranjem u razli~itim oblastima. Strate{ko planiranje ostvaruje se
dono{enjem kratkoro~nih, srednjoro~nih i dugoro~nih planova, definisanjem vizije,
misije, ciljeva, u~esnika, njihovih prava i obaveza, postupaka evaluacije (Simonovi},
2006, 185). Pri tome, vizija predstavlja zamisao o tome kako organizacija u celini
ili po delovima treba da izgleda u narednom periodu (npr. za deset godina), kako bi
na optimalan na~in obezbedila sopstveni opstanak, rast i razvoj. S druge strane, mis-
ija predstavlja sintezu ciljeva i vrednosti, koje se poštuju unutar organizacije pri ost-
varivanju tih ciljeva. Najzad, ciljevi predstavljaju vrednosti koje je potrebno
sa~uvati ili ostvariti. Mera ostvarenja cilja su rezultati.
2. Proces razvoja kriminalisti~ko-obaveštajne strategije
Strateško planiranje predstavlja iznala`enje najracionalnijih rešenja organi-
zacionih problema na najvišem nivou organizacijske hijerarhije. Pri tome, da bi se
smanjile greške planiranja, neophodno je da se u ovoj vrsti planiranja koristi stan-
dardizovana metodologija. Planiranje prethodi preduzimanju aktivnosti, zbog ~ega
u širem smislu obuhvata procenjivanje, odlu~ivanje i izradu planova. Pri tome, pro-
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3 Kriminalisti~ka analitika obuhvata ~etiri segmenta: analitiku kriminala (crime analysis), istra`nu
analitiku ili profilisanje (investigative analysis or profiling), analitiku delatnosti (operational
analysis) i kriminalisti~ko-obaveštajnu analitiku (intelligence analysis). (Kopal, et. al., 2003. 7).
cenjivanje je vrsta predvi|anja, kojom se analizira budu}nost u uslovima neizves-
nosti, odlu~ivanje je opredeljivanje ovlaš}enog lica za jedno od mogu}ih rešenja
problema, a izrada planova je tehnika (postupak) izrade planskog dokumenta.
Strategijska kriminalisti~ko-analiti~ka delatnost povezana je sa strateškim
planiranjem i u segmentu predvi|anja kriminalisti~ki interesantnih pojava. Naime,
najviši nivo u analiti~kom radu je predvi|anje (posebno procenjivanjem), ujedno i
najte`i za realizaciju, jer treba predvideti ponašanje nekog sistema u vremenu. Što
je vremenski interval u kome posmatramo sistem du`i te`e je predvideti ponašanje
sistema, jer ono zavisi od mnogih faktora. Naime, osnovno pitanje koje se postavl-
ja pri predvi|anju jeste: Da li se mo`e primeniti princip uzro~nosti na sistem koji
posmatramo? Ukoliko je mogu}e primeniti princip uzro~nosti, ponašanje
odre|enog sistema mo`e se predvideti na osnovu posmatranja ponašanja njegovih
komponenti, tada govorimo o konvergentnim pojavama. U slu~aju da ponašanje
nekog sistema zavisi u jednom segmentu od individue, govori se o divergentnim
pojavama, koje je mogu}e predvideti samo s odre|enim stepenom verovatno}e.4
Ve}ina kriminalisti~kih problema su divergentne pojave, što znatno uslo`ava njihovu
kriminalisti~ko-obaveštajnu analizu.
Osnova procesa predvi|anja u kriminalisti~ko-obaveštajnoj delatnosti zasni-
va se na posmatranju prošlosti i trenutnog stanja objekta kriminalisti~ke obrade, da
bi se predvidelo neko budu}e stanje. U tom kontekstu kriminalisti~ko-obaveštajna
analitika na strateškom nivou trebalo bi da: identifikuje uzroke i uslove koji pogodu-
ju razvoju analiziranih oblika kriminala; uka`e na potencijalnu ugro`enost šti}enih
vrednosti; stvara baze podataka koje bi slu`ile kao osnova za planiranje akcija i opti-
malno koriš}enje postoje}ih resursa; izra|uju smernice za suzbijanje pojedinih oblika
kriminala, definiše indikatore razli~itih bezbednosnih pojava i drugo.
U radu tokom kriminalisti~ke obrade policijski slu`benici sre}u se sa nizom
podataka iz raznovrsnih izvora. Podaci sadr`e razli~ite ~injenice zna~ajne za krim-
inalisti~ku obradu, koje treba na pravilan na~in protuma~iti. Primenom metoda
kriminalisti~ko-obaveštajne analitike podatke kao formalizovan skup ~injenica i
saznanja pogodnih za interpretaciju i obradu pretvaraju se u analiti~ke informacije
tuma~enjem (primenom analiti~kih metoda i tehnika) i daje im se zna~enje. Podaci
predstavljaju materijal za produkovanje analiti~kih informacija.5 Analiti~ke infor-
macije su krajnji produkt primene metoda kriminalisti~ko-obaveštajne analitike, to
su informacije sa novom vrednoš}u (Sweeney, 2002, 55).
Analiti~ke informacije su pouzdane i korisne informacije koje treba da budu
osnova za odlu~ivanje na takti~kom, operativnom i strateškom nivou. Te informacije
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4 Detaljnije o konvergentnim i divergentnim pojavama, u: Gharajedaghi, J. (1990), Systems
Thinking: Managing Chaos and Complexity. Boston, Butterworth-Heinemann, p. 54.
5 Cilj prikupljanja obave{tajnih podataka je dobijanje analiti~kih informacija o etimolo{koj, fenom-
enolo{koj, viktimolo{koj i posledi~noj dimenziji te{kih oblika kriminala na osnovu kojih }e se pro-
jektovati, planirati i realizovati mere njihove prevencije i suzbijanja (Mijalkovi}, 2007, 80).
su osnova za stvaranje hipoteza, procena i donošenje zaklju~aka u kriminalisti~kom
radu. Da bi se u kriminalisti~kom radu došlo do analiti~kih informacija ,,sirove”
podatke treba obraditi primenom metoda kriminalisti~ko-obaveštajne analitike.
Planiranje mo`emo odrediti kao mišljenje o budu}nosti u cilju donošenja
odluka, pri ~emu predstavlja formalizovanu proceduru za izradu artikulisanih rezul-
tata integrisanog sistema odlu~ivanja (Mintzberg, 1994, 15). Rezultat planiranja na
strateškom nivou je strateški plan.
Proces planiranja obuhvata viziju budu}ih dešavanja kroz perspektivu diza-
jna `eljenog ishoda determinacijom aktivnosti i alokacijom resursa kroz donošenje
integrisanih odluka. Planiranje ima slede}e karakteristike (Mintzberg, 1994, 16):
– Planiranje je razmišljanje o budu}nosti. Planiranje ozna~ava razmišljanje o
budu}nosti. Planiranje je akcija postavljena unapred;
– Planiranjem se te`i kontrolisanju budu}ih doga|aja. Planiranje je dizajn `eljene
budu}nosti i efikasnih na~ina za njeno ostvarivanje. Njime se stvaraju kon-
trolisane promene u okru`enju;
– Planiranje je donošenje odluka. Planiranje je svesna determinacija aktivnosti
dizajnirani da ostvare ciljeve. Planiranjem se odre|uju unapred aktivnosti i
resursi neophodnih za postizanje cilja, što podrazumeva identifikovanje alterna-
tiva, analiziranju svake, i odabir najbolje;
– Planiranje je integrisano odlu~ivanje. To zna~i uklapanje svih teku}ih aktivnos-
ti u smislenu celinu;
– Planiranje je formalizovana procedura za izradu artikulisanog rezultata u
obliku integrisanog sistema odlu~ivanja. Formalizacija ovde zna~i tri stvari: raz-
graditi, artikulisati i racionalizovati proces kojim se donose odluke i integrišu u
organizacije.
Organizacije moraju planirati koordinaciju svojih aktivnosti, što
omogu}uje racionalnost u planiranju i kontrolu aktivnosti da bi se pripremili za
budu}e doga|aje. Strateški plan postaje pokreta~ka snaga za promene u sistemu.
Promene u organizaciji omogu}avaju prilago|avanje dinami~nom okru`enju
punom izazova. Razumno je tvrditi da je planirana i proaktivna promena bolja od
neplanirane i reaktivne promene. U tom smislu, strategijsko planiranje predstavlja
planiranu promenu u organizaciji. Sprovo|enje ovih aktivnosti zahteva fundamen-
talne promene u mnogim oblastima, kao što su planiranje, organizacione promene i
procenu performansi organizacije. Nivo promene je zna~ajan i rizici povezani sa
konfliktima i nemirima su povišeni zato što je svaka suštinska promena teška.
Sprovo|enje organizacionih promena u cilju poboljšanja performansi orga-
nizacije na osnovu strateškog plana je interaktivan proces koji treba da bude rezul-
tat timskog rada. Postojanje konsenzusa me|u zaposlenima u vezi sa postavljenim
prioritetima organizacije i njihovo u~eš}e u procesima planiranja je jedan od pre-
duslova za njegovu uspešnu implementaciju. Ako je strateški plan pisan uz u~eš}e
zaposlenih onda poseduje legitimitet od zaposlenih (Zhao et. al., 2008, 23).
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Timski rad na formiranju strategijskog plana je interaktivan proces, jer
omogu}ava participaciju svih u~esnika, koji dele saznanja i u mogu}nosti su da
bolje uo~e nedostatke u postoje}im saznanjima i razumeju sve opcije koje se odnose
na organizaciju. Tako|e, timski rad znatno uti~e i na mogu}nost da se izvrši selek-
cija velikog broja podataka iz razli~itih izvora, ~ime se posti`e bolja produktivnost
u radu, a dostupni podaci sagledavaju iz razli~itih aspekata (Boškovi}, Mijalkovi},
2008, 109). Ovakav pristup je zna~ajan jer celokupan tim preuzima odgovornost za
krajnji produkt. Strategijski plan generalno treba da ima podršku i šire zajednice, jer
se na takav na~in olakšava njegova implementacija aktivnom participacijom pred-
stavnika šire zajednice.
3. Elementi kriminalisti~ko-obaveštajne strategije
Cilj kriminalisti~ko-obaveštajne strategije je da nastavi da razvija nadzor
upravljanja obaveštajnim informacijama u odre|enim vremenskim i prostornim
okvirima. Kriminalisti~ko-obaveštajna strategija pru`a okvir za strukturalno reša-
vanje problema efikasnijeg suprotstavljanja organizovanom i drugim oblicima
kriminala i omogu}ava poboljšani pristup partnerstva, zasnovan oko zajedni~kog
modela. Na primer Nacionalni obaveštajni model u Engleskoj je strukturirani prist-
up za poboljšanje nadzora upravljanja obaveštajnim informacijama od lokalnog do
nacionalnog nivoa.
Policijski rad vo|en obaveštajnim informacijama (Intelligence Led Policing)
se definiše kao poslovni model i upravlja~ka filozofija (Ratclife, 2008, 880). U sušti-
ni radi se o poslovnom modelu i menad`erskoj filozofiji, gde su analize podataka i
obaveštajne informacije klju~ni okvir donošenja odluka koje omogu}avaju rešavanje
problema u suprotstavljanju kriminalu kroz strategijski menad`ment i efikasnu pri-
menu mera koje su usmerene na prioritete u radu organizacije.6
Strategija se ~esto primenjuje na širok spektar aktivnosti, misli, inicijativa
i dokumenata u razli~itim oblastima društvenog `ivota. ^ini se da ne postoji
ograni~enje za koriš}enje ovog popularnog termina. Ipak, veliki broj definicija
strategije mo`e da dovede do nekih ograni~enja za upotrebu i zloupotrebu ove
oznake. Danas, vrlo ~esto se re~ strategija koristi kao oznaka svaki put kada se nešto
smatra ,,va`nim”. ^esto, upravlja~ke strukture koriste termin za pridobijanje
pa`nje. Dakle, ako je inicijativa, projekat ili plan va`an, da li je to onda uvek strate-
gija? U narednom tekstu ukaza}emo na neke kriterijume i karakteristike strategije
u smislu dokumenata koji nose ovaj termin.
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6 Zanimljiv slu~aj policijskog rada vo|enog obaveštajnim informacijama u Velikoj Britaniji bio je
projekat pod nazivom Operacija Gallant koja je dovela do smanjenja od 17 procenata kra|a
automobila 2003. godine (Brown et. al., 2004, 2). Kriminalisti~ko-obaveštajna analiza je rezul-
tirala profilima problema, koji je identifikovao nove modele kriminalnih aktivnosti u vezi sa
kra|om automobila, a na osnovu kojih su preduzete konkretne aktivnosti policije.
Utvr|ivanje da li se neki dokument mo`e okarakterisati kao ,,strategija” je
korisno u mnogim aspektima. Prvo, strategija sprovo|enja sledi strategiju planiranja,
što zna~i da strategiji sledi akcioni plan njene implementacije, za šta ima mnogo
primera. Ako sadr`aj odre|enog planskog dokumenta nije namenjen za imple-
mentaciju, onda se postavlja pitanje da li se takav akt mo`e smatrati strategijom.
Osim toga, strategija se smatra pravcem razvoja organizacije u nekoj oblasti rada
ili u celini. Me|utim, ako niko ne zna šta organizacija `eli da postigne, onda teško
da postoji prepoznatljiv pravac njenog razvoja.
Strateško planiranje ima mnogo razli~itih oblika u razli~itim organizacija-
ma. Konkretno, studije pokazuju da je strateško planiranje koncept koji se mo`e
pouzdano utvrditi kroz sedam pokazatelja: izveštaj o misiji, analiza trendova, anal-
iza konkurencije, dugoro~ni ciljevi, godišnji ciljevi, kratkoro~ni akcioni planovi,
kao i vrednovanja koja su u toku (Boyd, 1998, 187).
Sli~no navedenom, strateški plan kao ishod procesa istovrsnog planiranja
tipi~no sadr`i slede}e elemente (Grant, 2002, 55):
– cilj (izjavu o ciljevima koje organizacija tra`i da ostvari tokom planiranog peri-
oda);
– vreme (izjava o planiranom periodu ili planu);
– prognoza (skup pretpostavki ili prognoza o klju~nim razvojima u spoljašnjoj sre-
dini na koje organizacija mora da odgovori;
– promena (kvalitativna izjava o tome kako }e se organizacija menjati u smislu
aktivnosti, procedura i prioriteta);
– akcija (specifi~ni akcioni koraci u pogledu odluka i projekata, podr`anih setom
mera, u kojima se navodi šta }e se posti}i do odre|enih datuma) i
– finansiranje (skup finansijskih projekcija, uklju~uju}i operativni bud`et za
implementaciju plana).
Strategija uklju~uje analizu prošlosti, sadašnjosti i budu}nosti. Strategija
treba da bude doneta pre zakona, s ciljem da usmeri zakonodavca u dosledno for-
mulisanje zakonskih rešenja u oblastima na koje se ona odnosi. Tako|e, strategija
opisuje najzna~ajnije politike koje vode ili ograni~avaju aktivnosti, kao i glavne
akcione sekvence za njihovo ostvarenje, što su definisani ciljevi unutar postavljenih
ograni~enja. Dalje, dobro formulisana strategija stvara preduslove da se resursi
organizacije valjano rasporede.
4. Strategijski ishodi kriminalisti~ko-obaveštajnog rada
Kriminalisti~ko-obaveštajna delatnost podrazumeva sistematski pristup
prikupljanja informacija, sa ciljem pra}enja i predvi|anja organizovanog i drugih
oblika kriminala kako bi se poboljšalo sprovo|enje zakona (Brown et. al., 2004,
56). Kriminalisti~ki analiti~ari stvaraju profile kriminalnih problema i pojedina~nih
ciljeva, i proizvode strateške (ukupne, dugoro~ne) i takti~ke (specifi~ne,
kratkoro~ne) procene u okviru granica koje su predstavljene strategijskim planom.
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Strategijske produkte kriminalisti~kog-obaveštajnog rada mo`emo podeliti
u tri osnovne grupe:
– deskriptivni produkti obi~no nemaju za cilj da rukovode}im ljudima predstavljaju
osnovu za odluku o promeni, ve} samo omogu}avaju da se do|e do novih saz-
nanja o problemu i postave jasniji zahtevi za kasnije prediktivne produkte;
– objašnjavaju}i produkti pokušavaju razjasniti zašto je došlo do problema.
Problem (smetnju) plasiraju u ~as i prostor relacije sa klijentom (zna~i onom,
kome je produkt namenjen) i
– prediktivni produkti su oni koji predvi|aju razvoj doga|aja i mogu}e posledice
ugro`avanja. Oni su sinonim za klasi~ni produkt kriminalisti~kog-obavešta-
jnog rada.
Strateška informacija kao najpoznatiji predvi|aju}i ishod kriminalisti~kog-
obaveštajnog rada ima obi~no slede}e komponente: opis situacije sa suštinskim
obele`jima (šta, ko, kada, gde, kako); objašnjenje fundamentalnih uzroka (zašto);
šta se mo`e dogoditi odnosno u kom pravcu se mo`e problem razviti (šta posle) i
do kojih posledica je ve} došlo (šta sada). U tom kontekstu, kao pozitivan primer
mo`emo navesti koncept Nacionalnog obaveštajnog modela u Engleskoj, koji je
orjentisan na nekoliko klju~nih produkata strategijskog kriminalisti~ko-obavešta-
jnog rada. Naime, ovaj model treba da obezbedi potpunost u istra`ivanju i analizi
podatka u cilju kreiranja obaveštajnih informacija. Obaveštajne informacije
omogu}avaju višim menad`erima da obezbede strateški pravac, da donose prave
takti~ke odluke o resursima, operativnom radu policije i upravljanju rizikom.
Klju~ni ishodi kriminalisti~ko-obaveštajnog rada definisani Nacionalnim
obaveštajnim modelom u Engleskoj su (Centrex, 2005, 32):
– Analiza kriminalnih modela je opšti termin za brojne analiti~ke discipline, kao
što su kriminal (ili identifikacija serije incidenata), analiza kriminalnih trendo-
va, analiza aktuelnih lokacija, i analiza opštih profila;
– Profil tr`išta je procena, koja se konstantno pregleda i a`urira, koja istra`uje
kriminalna tr`išta odre|ene robe, kao što su droge ili ukradena vozila, ili usluga,
kao što je prostitucija na odre|enom podru~ju;
– Analiza demografskog/socijalnog trenda je usmerena na ispitivanje prirode
demografskih promena i njihovog uticaja na kriminal, kao i na dublje analize
društvenih faktora, kao što su nezaposlenost i ostajanje bez domova, koji mogu
uticati na ispoljavanje kriminalnog ponašanja;
– Poslovni kriminalni profil sadr`i detaljne analize o tome kako kriminalne radnje ili
tehnike funkcionišu, na isti na~in na koji i legalni poslovi mogu biti objašnjeni;
– Analiza mre`e opisuje ne samo veze me|u ljudima koji ~ine kriminalne mre`e, ve}
i va`nost tih veza, pojedina~ne uloge, snage i slabosti kriminalne organizacije;
– Analiza rizika slu`i sistemskom utvr|ivanju faktora koji vode odstupanju od
o~ekivanog ishoda odre|enih stanja, pojava, doga|aja ili aktivnosti, s ciljem
reagovanja na te faktore, kako bi se minimizirali njihovi štetni uticaji;
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– Analiza profila cilja koristi razne analiti~ke tehnike koje su usmerene na
deskripciju profila kriminalca (kriminalne aktivnosti, `ivotni stil, veze, rizik koji
predstavljaju, li~ne snage i slabosti);
– Procena operativnih obaveštajnih informacija odr`ava fokus operacije na
prethodno dogovorenim ciljevima, posebno u slu~aju obimnog plana prikupljanja
informacija ili drugih velikih operacija;
– Analiza rezultata procenjuje efektivnost aktivnosti sprovo|enja zakona, npr.,
efektivnost pojedinih modela strategija ili posebnih metoda istrage.
Bez obzira o kojem se ishodu radi, kriminalisti~ko-obaveštajne delatnosti
nema bez strategijskog planiranja. Samo pomo}u strategijskog planiranja mo`emo
obraditi problem u svim njegovim dimenzijama te pomo}u zaklju~ivanja i logike
predvi|ati budu}e doga|aje, uzroke i efekte primene mera u suprotstavljanju orga-
nizovanom kriminalu.
5. Zaklju~ak
Kao svaka novina, tako i uvo|enje kriminalisti~kog-obaveštajnog rada
baziranog na strategijskom planiranju u istra`nu praksu slu~ajeva organizovanog i
drugih oblika kriminala donosi odre|ene probleme. Još uvek je u fazi razvoja svoje
metodologije i mehanizama, što prouzrokuje razlike u standardima, tehnikama i
opredeljenjima. Najpre je problem ,,punjenje” baza podataka zbog nedostatka
zajedni~kih standarda registracije podataka i njihove izmene. Zbog toga analiti~ari
imaju probleme, kako da do|u do relevantnih podataka. Naime, najva`nije podatke
kriminalisti radije dr`e u glavi, nego na papiru. Problem je zna~i kvalitet podataka.
Kriminalisti nemaju dovoljno poverenja u analiti~are, jer koriš}enje ovih podataka
za kriminalisti~ko-obaveštajni rad nije deo policijske tradicije. Posledica nedostat-
ka zajedni~kih standarda registracije podataka je, da analiti~ari imaju veliku
koli~inu podataka, pa se tako pojavi problem odre|ivanja okvira upotrebe podataka
za konkretne analize.
Ništa manji problem ne predstavlja deficit znanja analiti~ara. Rukovode}i
kadar analiti~kih odelenja se obi~no regrutuje od starijih kriminalisti~kih istra`iva~a,
koji razumeju kriminalisti~ki obaveštajni rad samo kao logisti~ku potporu konkretnim
istragama, a ne kao pomo} kod izrade politike, stragegije i konkretnih takti~kih
rešenja, kako policije tako i drugih dr`avnih institucija. S deficitom znanja i
iskustvom bore se i sami analiti~ari. Zbog toga imaju probleme kako pretvoriti
podatak u informaciju koja omogu}ava konkretne aktivnosti. Problem mogu pred-
stavljati i relacije izme|u analiti~ara i rukovode}eg osoblja, kojem su produkti krim-
inalisti~ko-obaveštajnog rada namenjeni. Neki u rukovodnim strukturama se protive
promenama, pa zato ne slede rešenja koja predla`u analiti~ari. Jednostavno ne znaju
šta uraditi s proizvodima kriminalisti~ko-obaveštajne delatnosti, ne znaju ih
uklju~iti u svoje organizacijsko razmišljanje, jer nisu osposobljeni da strateški
razmišljaju. S druge strane, o~ekivanja rukovodnih struktura ~esto su prevelika,
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kada analiti~ari zbog informacijskog deficita ne mogu predlo`iti dobra rešenja
problema. Odre|eni problem predstavlja i nepovezanost izme|u odlu~ivanja na
takti~kom i strateškom nivou. Ve}em delu policijskih vo|a ~ini se nepotrebno
dugoro~nije usmerenje na efikasnije suzbijanje organizovanog i drugih oblika krim-
inala, ve} preferiraju samo kratkoro~ne u~inke.
Savremene koncepte suprotstavljanja organizovanom kriminalu karakteriše
delovanje u ograni~enom vremenskom intervalu, što zna~i postojanje modela
objekta kriminalisti~ke obrade koji se nadogra|uje pristiglim informacijama.
Pristigle informacije se zajedno sa postoje}im kroz analiti~ki rad integrišu i izvode
zaklju~ci na osnovu kojih se planiraju konkretne akcije (presecanje krijum~arskog
kanala, lišenje slobode vo|e kriminalne organizacije i sl.). Ovakav model polici-
jskog rada podrazumeva koriš}enje analiti~kim metodama pravovremenih i ta~nih
informacija oblikovanih u analiti~ke ishode, koji ukazuju na prirodu i karakteristike
problema sa kojim se policijski slu`benici susre}u u svom radu. Tako|e,
podrazumeva i koriš}enje analiti~kih ishoda za razvoj i usmeravanje strategije orga-
nizacije u rešavanju problema sa kojima se nadle`ni dr`avni organi sre}u u radu i
stalno pra}enje uticaja preduzetih radnji i mera na probleme kako bi se uo~ile sve
promene zna~ajne za suprotstavljanje organizovanom i drugim vrstama kriminala.
Na osnovu ove kratke analize strategijskog planiranja kriminalisti~ko-obaveštajnog
rada mo`emo zaklju~iti, da on svakako ima perspektive u kriminalistici, odnosno
kriminalisti~koj praksi, ali se susre}e sa brojnim barijerama, koje se mogu efikasno
eliminisati samo kroz du`e vreme. Bitno je da je ova delatnost u okviru novog mod-
ela obaveštajnim radom vo|ene policije kompatibilna sa starijim modelima, pa se
tako mo`e razvijati usporedno s drugim modelima.
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INFLUENCE OF CRIMINALISTIC-INTELLIGENCE STRATEGY ON
COUNTERING ORGANIZED CRIME
Properly structured system of strategic criminalistic-intelligence analytics
provides quality perception and anticipation of the crime trends. The analytical
approach in criminalistic investigation involves creating information that can help
in clarifying the circumstances of the crime, but also give meaning and direction in
which to focus criminalistic investigation. As a final result of the analytical work
we have information that can help the realization of concrete criminal processing,
but is also used to create strategic goals in countering the most serious forms of
crime. Strategy decisions are implemented by defining a strategic plan that enables
the achievement of the objectives of the proper allocation of resources and imple-
mentation of measures to effectively combat organized and other forms of crime.
Key words: security, strategy, criminalistic-intelligence analysis, strategic
planning, organized crime.
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